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　小計　　　　35，138．183高井郡1了か村
小布施村之　おぶせ　　　里　　127．18御料真田伊豆守
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　預所758。424
相之嶋村之あいのしま里116．736御料真田伊豆内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守預所796・579
幸高村之内こうたか里23．24御料真田伊豆守　　　　　　　　　　　　　　　　　　預所203．429?????? ????????? ?? ???? ??? ? ? ?? ??
?
????? 。 ????????? ? ? ????? ??? ?? ? ????? ???? ?? ???
里88．154鱗槙田伊豆　　　　　　　　守預所128．695
里759．003
里　　427．86
　10，061．68
小沼村之内　おぬま
、?
?????????????????
????? ?
い　里62．363御料大原四郎　　　　　　　　　　左衛門支配所　　　　　　　　　　411。453みじゅく里　888．385
ぼんや　里　364．39
?「??? ?? ?? ???? ????????」? ????????『?『 ????????????????? ??
く林寺領70
ヨ善寺領50
許水寺観音堂
箋10
明徳寺領15
???????????????????? ? 。 ????
????????????????「???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．???????????
??
?????
? ? ? ? ? ? ? ?????? ?????? ? ??
????????????????
???????????????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ????? ?? ????? ??? ? ???
?
?
? ? ??
???????
??????????
長
?? ???
??????????．?????
????????
?????????
? ?????? ?????????????? ?? ? ? ? ??? ． ? ?。 ， ． ??? 。? ．? ? ??????????? ??? ? ? ???????? ???? ???? ?????? ??? ?? ???????????
??
??
?????????
??
???????
? ??? ? ? ??? ?? ? ? ? 、 〉 〉 ）〉?? ? ? ??，????? ?
????????????? ? ? ???? ? ???? ????? ? ?（?????。? ???????? ?
ち
?? ?? ?? ?? ???? ? 、? ???? 、? ????
牧嶋村まきしま　里189．79西寺尾村にしてらお里853．81
杵渕村きねぶち　里495．805
東福寺村とうふくじ里1，404．62
小森村こもり　里505．802横田村よこた　里354．9藤牧村ふじまき　里282。91広田村ひろだ　里580．79上布施村かみふせ　 里　241．94
下氷鉋村しもひがの里　675．392牛嶋村うしじま里685．265赤田村・あかだ　山中325．39
田之口村たのくち　山中496．94
平林村ひらばやし里36L92氷熊村ひぐま　山中178．51高野村たかの　山中165。57竹房村たけぶさ山中318．76吉原村よしはら山中158．96須牧村すまき　　　25．74大原村おおばら山中251．9日名村ひな　 山中296．982鹿谷村かや　 山中426．717大岡村おおおか山中1，913．414
下市場村しもいちば山中151．371
牧田中村まきだなか山中289．22
牧之嶋村まきのしま山中188．34
安庭村やすにわ山中193．247吐　頃村　とうとう　山中　　6．55
和田村わだ　 山中30．116四屋村よつや　里745．143
大塚村おおつか　里986．572河合村かわい　　里1，047．03
川合新田村かわいしん里177．139　　　でん山布施村やまぶせ　山中530．38
有旅村うたび　山中291．881灰原村はいばら山中53．383
（嵐典）「信濃国之内河中嶋松代領高辻根」天保9年〔あ3428〕，「信濃国水内郡更級郡埴科郡高井郡之内郷村高帳」天保3年〔あ342c」，「信
　　　　濃国郡村仮名附帳」享和3年〔あ3400〕，「高帳j天保5年〔う1077〕，・
　（謎）　他領・寺社朱印地高は外。註記のない村は全村高
（単位二石）真田家領分郷村高
だいら山中　261．11
き　　　山中　415．384
あんじ山中　201．614大安寺領20
だいら山中　 36．405正源寺領12
り　　　　　」』［‡1　179．031
じょうLLl4］　643．39
き　　　　　山中　　437．24
し、　　　　　μ I　l郵　　344．68
し、　　　　　LU中　　352．49
と’う　　r、臼中　420．6
お　　　　　1Ll噂1　197．12
じょう山中　174．699源真寺領10・7
かみじ山中　298．052
ほカ】り　山中　 142．13
まち　　山中　351．439
ま　里405．926
みまた　　里　　　316．591
みたか里969．018
たたかだ　里　964．85
しおわり里537，5
みなが里486．96
ながい里557．24
たおわり　里　493．012
ま　里730．414
また里587．069
やま　　里　608。12
みほり　里　354．5
ごえ　　里．　246．128
かね　　里　　235．687
ごう　　里　 410。08
　　　　里　405．986
　　　　里　1，123．581
くむま1　　山中　　405．845
ちゅう山中　391．255
お　　　しL1中　　422．618
ま　　　　　　　　636．642
　　　山中　576．67
　　　建1呼1　111．908
　　　　　　　329．127御料井上五郎
　　　　　　　　　　　　左衛門支配所
　　　　　　　　　　　　187．795
　　　　　　39，689．66
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ??????? ??．
小　計
???????? ??。????????? ???
し
?????
みや　　里　310．83
らいし里585．83
かけ里306．384
???????????村?? ???????? ?????
しわた里402。38
たほり里354．24
もいなづ里101，08
みいなづ　里　228。1
??????????????????ゃ村???
??
??????????????????
もとくま里550。99
しだ　里840．4
の　　　　里　　328。7
とわだ　　里　976。
りはら　　里　 366．48
えまつ里954．98呂禅寺領13
もやまだ里202．76
りめ　　　 里　 194．4
ゆみナご　　　　、里　　　389．26
1がごえ里268．04
，もひらば　里　35L86
》し
んだ　　　里　460．105松平周防守領　　　　　　　　　　　　分263覧551
ち．里438．126かのごし・里557．59堀慎太郎領分　　　　　　　　　　　　80．3
し．里283．15ましな里631．68
もひがし里810．11
　　山中　127．8
　　　．里　　　312，05
ら．里．771．58
み　　　’里．　　105．42
す山中88．37飯縄神領100
　　　山中　211．41
　　　山中　420．33
だい山中　115。24
?????????????
?????????????????????????? ?? ?????????
?? ?
上ケ屋村あげや　．山中562，2
下曽山村しもそやま山中218．38
上曽山村かみそやま山中203．56
広瀬村ひろせ　山中549．5
入山村いりやま山中870．21小鍋村こなべ　山中826．7
栃原村とちはら山中947．7戸隠神領2・43　　　　　　　　　　　　　大昌寺領10．5
鬼無里村きなさ　　山中1，046．37
日影村ひかげ　山中555．19椿嶺村つばみね山中286．78高山寺領15
瀬戸川村せとがわ　山中648。415法蔵寺領12
小根山村おねやま　山中563。11
竹生村たけぶ　山中1，161．55金剛寺釈迦堂　　　　　　　　　　　　　領13　　　　　　　　　　　　　明松寺領12
伊折村いおり　山中454．97地京原村じきょうば山中602。122
　　　　ら梅木村うめき1山中41L32
念仏寺村ねんぶつじ山中468．376
岩草村いわくさ［山中372．79
橋詰村はしづめ山中515．675
???????（???）??
???
一
???????（???）??
???
??????? ?????????、、???? ? ?? ?????????????????????????????
???????????????????
??、??????
?? ? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ??｝??????????????????????????????????????????????????????????????
? ㌣
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? ??????? ????? ?????? ??? ?? ??? 、 ?? ????? ?｛??????
????????????????????????????????
?????? ? ??? ??
??????????????????????????????????????ー???
? ? ???? 『 ｛ ， 「 、「、 、
???
? 。
????
取
? 、 ，????? ??????????? ? ??? ?
????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????? ? ?? ?? ?? ? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ?????? ? ??? ? （ ） ???? ???? ? ???? ?
真田家役人表（慶応年閻）
??????
永田町御添屋敷御留守居御月付兼
帯
南部坂御屋激御留守屠御闇蒋御武
具奉行兼帯一
深川御屋敷御留守居
1御目付
表御右筆組頭
』御鉄砲奉行
御武具奉行
御馬奉行
山野奉行
御側医師
御側医並
御側画師
句読方頭取
御右筆御金奉行元方
御金奉行払方
御納戸役
御代官
越石御代官
御勘定所元〆役
御預所元〆役
御蔵奉行
御勘定目付
水道役御宮見廻役
御勝手元〆方調役
役夫調役地方懸
給人格御側組御徒目付
同　表組御徒目付?????????
????
???
御目付方調役兼御広間帳付
御台所目付兼御買物役
御座敷見廻役
寺社方留役
評定所留役
御勘定
町奉行方留役
御預所御勘定役
御陣屋敷御留守居方御目付
方調役
御勘定吟味方留役
御料理人
御具足師
御鉄砲節
御普請方改役
御賄役
道橋方元〆頭取
御武具方調役
? ????? ?? ? ???????????????????????????? ? ??????????????????） ????? 〜 ???? （』
（単位＝石）真田家預所表
???????（???）??
　　　　53。541
　　　289．7805
　　　193．087
　　　　89．406
　　　　92．971
　　　440．785
　　　　32．057
　　　208．745
　　　　46．852
　　　159。8033
　　　295．97
　　　232．791
　　　331．857
　　　247．417
　　　　66．606
　　　557．341
　　　467．919
1，367．938
　　　113．3
　1，141．631
　　　559．042
　7，457，653
－20，645，65481
　　　　　　　　　　1
?????????????????????? ???????????? ??????????
計｛16捌
　52か村
2，088．614
　　807．557
　　670．183
　　455．237
　　155．637
15，276．6158
130，2
263．551
908．201
334．337
537．375
420．1
332．059
495。445
420，889
547．001
255．645
452．223
187．795
　　　36
757．907
156．074
村?????????? ?????
野
?
水内郡40か村
（上記4か村を含む〉
荒木村
千田村
富竹村
金箱村
上駒沢村
下駒沢村
三才村
上　 町
栗田町
六地蔵町
内　 町
津野村新料
上野村
同村安政6年高入新田
西条村
伺去真光寺村
5，369．039
　　202．291
　　　1．138
　　441．588
　　　2．307
　　381．589
　　　5．382
　　764．401
　　25．518
　　　6．66
　903．517
　464．248
　　　　　528
　480．92
　　12．207
　104．529
　583，052
　　25．001
　150．，371
　　　7．151
　181。249
　259．043
　237．654
　128．695
高井郡12か村
幸　高　村
同村明和5・安永9年高入
新田
中　嶋　村
同村安永4年高入新田
村　山　村
同村明和13年高入新田
相之嶋村
同村明和3年高入新田
同村文政5年高入新田
大　嶋　村
飯　田　村
同村明和3年高入新田
山王嶋村
同村寛政10年高入新田
福　原　村
小布施村
同村寛政5・7年高入新田
同村文政元年高入新田
同村天保13年高入新田
中　条　村
桜　沢　村
同村古新田子新田高入新田
小　沼　村
（史料）「信濃国高井郡水内郡村々厘附帳」明治3年〔え605〕・「蕩永二酉割附」〔客593〕ほカ
　（註）幕末までは16か村、明治元年52か村に増加。
???
???????????????? ? ???? ? ??? ??? ?? 、??? ?? ?? ???????
